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bangkan RM500 untuk men-
jayakan misi itu, manakala
basikaljenis GiantDefy2 Ver-
sion2010yang digunakan
















































yang hidup dengan HIV/
















..~~menyertaidia.Lagipun,~ risaujuga membiakandia .
berseorangan.Apabila
sudah berdua,keselamatan




















(UPM), Dalton Low Kae Neng
sanggup mengayuh basikal
sejauh2,250kilometer bagi
membawamesej mengenai
penyakitHIV/AIDS.
Memulakan perjalanan
sel-ama14hariyang ber-
muladari Hospital Sul-
tanah Bahiyah,Alor Setar,
Low mengakuikesedaran
untuk berkongsi maklumat
